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INTRODUZIONE 
La selezione di un sito per la localizzazione di servizi pubblici e di pubblico interesse è un 
tema cruciale nella pianificazione urbana per la molteplicità dei criteri e degli attori 
coinvolti e per la complessità degli aspetti di natura tecnica e politica che lo caratterizzano, 
specialmente quando si tratta di strutture sanitarie. Nonostante l’idoneità dell’area sia 
ritenuta fondamentale per il buon funzionamento delle strutture assistenziali e per la 
promozione della salute, gli strumenti di valutazione prestazionale delle strutture 
ospedaliere sono prevalentemente incentrati sulle caratteristiche intrinseche.  
METODI 
Partendo da un’analisi della letteratura scientifica e dallo studio di casi studio europei, la 
ricerca propone la definizione di uno strumento di valutazione che ha l’obiettivo di 
supportare le scelte riguardanti la localizzazione di strutture sanitarie. In particolare sono 
state identificate quattro macro-aree tematiche (Qualità funzionale, Qualità localizzative, 
Qualità ambientale, Aspetti economici) a loro volta suddivise in criteri. La ricerca è stata 
supporta dall’analisi multicriteriale combinata con l’uso dei GIS (Geographic Information 
System). 
RISULTATI 
La metodologia è stata testata per il caso studio de “La Città della Salute” di Milano, un 
progetto multifunzionale chiamato a rispondere ai cambiamenti culturali e tecnologici 
della medicina contemporanea. L’applicazione a questo caso pilota ha dimostrato le 
criticità del processo decisionale reale e ha consentito l’individuazione di nuove alternative 
localizzative. 
CONCLUSIONI 
Lo strumento di valutazione facilita il processo di selezione delle aree più adeguate ad 
ospitare strutture sanitarie attraverso la definizione di mappe di idoneità localizzativa, 
configurandosi pertanto come un efficace supporto per la pianificazione territoriale e per 
la promozione della salute. 
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